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s’est forgé par ses conquêtes lui ont valu une grande renommée,mais
aussiparceque,àl’encontredeGengisKhan,ilaétéungrandbâtisseur,
et que ses fils et petits%fils ont suivi son exemple, tant à Hérat qu’à
Samarcande. La cour deTimour impressionneClavijo par son organi%
sationexcellente,parl’extrêmeraffinementquelesouverainexigedeses
artisans et par les règlements qu’il impose à ces derniers et aux com%
merçants.Après lui sa gloire est enrichie et humanisée par l’apport de
seshéritiers–UlughBegdansledomainedel’astrologie,Shahrokhou
plutôt son épouse,Gowhar Shad, dans l’établissement d’un pays pros%
père et bien administré,AbuSa’id etHoseynBayqara dans l’encoura%
gementde lavie intellectuelleet religieuse.Lesrelationspacifiquesde
Shahrokh avec laChinepermettent à ses sujets de se familiariser avec
unpaysjusqu’alorsquasilégendaireetfontmieuxconnaîtrel’Asiecen%
traleenChine.Lesnomsde‘AliShirNava’ietdeKhwaja‘Obeydallah
Ahrars’inscriventaussidans lepanthéonde l’ère timourideet luidon%
nent leplusgrandéclat.Tel enest leprestigeque lorsque leshéritiers
de Timour perdront ce qui reste de son empire, plusieurs conquérants




À peine Timour est%il mort que son empire commence à s’effriter,
carseshéritierssedisputent1,laissantd’ambitieuxTurkmènes,lesQara
Qoyunlu,s’emparerde l’Arménieetdel’Azerbaïdjan,de laGéorgieet
de Bagdad qu’ils gardentmalgré les efforts de Shahrokh. Pendant les
guerres de succession qui suivent la mort de Shahrokh ils s’emparent





l’arrivée aupouvoirde sonpetit%fils,Esma’ilSafavi, pourque ce rêve
devienneuneréalité.
Maiscelaprenddutemps.Esma’ildevrad’abords’établirprèsdela




ritage deTimour car elle lui donnerait en quelque sorte des lettres de
noblesse3,maisleKhorassanestdéjàsouslacouped’unautreconqué%
rant,toutaussiambitieux,quivientdel’est.
Ce conquérant c’est Mohammad Sheybani, chef des tribus dites
ouzbèkes et petit%fils d’Abu’l%Khayr, khan des steppes qipchaques. Ce
prince abu’l%khayride, qui prétend descendre de Gengis Khan par son
filsJochi,aprisgoûtàlavieurbaineparcequ’ilavécuàAstrakhanet
àBoukharapendant sonenfanceet sa jeunesse.Décidéà recréer l’em%
pire de Timour, il marche sur Samarcande que son grand%père avait
conquise pour Abu Sa’id près de 50 ans auparavant, mais les
Samarcandais résistent. Sheybani Khan part donc sur Qarshi et
Shahrisabz qu’il écrase, puis il revient vers Samarcande. La ville se
défend énergiquement, appelant même à l’aide le gouverneur de
Boukhara. Sheybani Khan part à sa rencontre, le force à se réfugier
dans le fort de Dabusi et prend Boukhara après trois jours de siège.
QuandilrevientsurSamarcande,Soltan%’AliMirzaluioffrelavillequ’il
n’est plus en mesure de défendre, l’énergique Khwaja Mohammad
Yahya, fils de Khwaja Ahrar, l’ayant abandonné pour rejoindre son
cousin Zahir al%Din Babor [Babour]. Sheybani Khan s’empare donc
de Samarcande en 1500, mais pas pour longtemps, car peu après les
Samarcandais profitent de son absence pour offrir la ville à Babour.

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Dès l’année suivante, pourtant, Sheybani Khan reprend Samarcande,
chasse Babour du Ferghana où il s’était réfugié, conquiert le
Badakhshan
ausudetleKhorezmaunord,etvoyantquelesuccesseurd’AbuSa’id,
Hoseyn Bayqara, ne fait rien pour secourir les princes timourides, ou
même ses propres subordonnés, il s’attaque au Khorassan4. Il marche
surMeymanaetFaraben1505,prendBalkhen15065,etdès1507ilest
maîtredeHérat.
Babour revient trop tard de Kaboul, dont il s’était emparé en
910/1504%5, pour sauver Balkh ou Hérat6. Hoseyn Bayqara est mort,
sonarméen’existeplusetsesfilsetleursémirssontincapablesdes’en%





jours, Esma’il feint de battre en retraite. SheybaniKhan se lance à sa
poursuiteet trouvedevant luiunearméedeux foisplusnombreuse,en
ordre de bataille. Ses guerriers fuient et, bien que ses émirs, restés
fidèles, sedéfendent avec acharnement, ils ne peuvent empêcherShah
Esma’ildes’emparerduKhorassan.Bienobligésdeleluiconcéder,les
Abu’l%khayrides sont décidés à y revenir dès qu’ils auront élu le suc%
cesseurdeSheybaniKhan.Enattendant,sil’onencroitHasanRumlu,
ilsarriventàpersuaderlechahdenepasenvahirlaTransoxianeenlui
envoyant de somptueux cadeaux et en l’assurant qu’il n’a nullement
besoindeconquérirlepayspuisquecelui%ciluiappartientdéjà8.
De toute façon Shah Esma’il se rend bien compte qu’il lui faut




les guerriers ouzbeks restés au Khorassan et n’hésitent pas à vendre
les femmes ouzbèkes en esclavage, bien qu’elles soient musulmanes.
LesKhorassanaissontaussitrèsattachésauxprincestimourides.Esma’il














Quant aux princes abu’l%khayrides, ils reviennent à l’attaque dès le
printemps1512aveclefilsdeSheybaniKhanetsonneveu,‘Obeydallah.




de la population. Babour essaie néanmoins de reconquérir encore
Boukharaavecl’aidedugénéraliranienNajm%eSani(NajmBeg)quia
refuséd’épargnermêmelesseyyeddeQarshi11.MaisquandNajm%eSani
et la plupart de ses hommes sont massacrés près de Ghojdovan en
novembre 1512, Babour quitte la partie12. Plutôt que de demander




tituer l’empire deTimour. Esma’il se sent digne d’être son successeur
puisqu’ilachassélesOuzbeksduKhorassan,etquesonempires’étend
de Bagdad au Badakhshan. Certains princes timourides sont d’ailleurs
prêts à le reconnaître comme souverain13, ne serait%ce que temporaire%
ment,maiscelan’en imposeguèreà ‘Obeydallahetauxprincesabu’l%





Peu après le départ de Babour, ‘Obeydallah Khan retourne au
Khorassan et met le siège devant Hérat. Le siège ne dure guère, car
‘ObeydallahsedisputeavecuncousindeSheybaniKhan. Ils repartent
tous deux sur la Transoxiane peu après le 3moḥarram 919/11 mars
1513,mais ‘ObeydallahrevientpresqueaussitôtavecTimurSoltan. Ils
conquièrent ensemble plusieurs villes, puis Timur Soltan s’attaque à

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Hérat où il s’installe au Bagh%e Jahan%ara et, apparemment, fait tuer
«beaucoupdechiites14».Ilseprépareensuiteàconquérirlerestedela
province15, mais abandonne son projet pour partir avec ‘Obeydallah,
soit parcequ’Esma’il avance sur leKhorassanavecunegrande armée,





‘Obeydallahn’apasoublié leKhorassanmais il n’y retournequ’en
927/1521.IlrepartsurHératenavril%mai1521etsoumetlavilleàsept
sièges successifs – dont trois aboutissent – avant sa mort en 154017.
À quatre reprises il conquiert la majeure partie de la province, mais
chaquefoisildoitl’abandonner,soitàcausedumanquedeprovisions,
soitparceque le successeurd’Esma’il,ShahTahmasp,vient luidispu%
ter sa conquête et que les princes abu’l%khayrides refusent de le com%
battre, quitte à évacuer Hérat qu’ils tiennent depuis plusieurs mois18.
C’est ce qui se produit en 936/1529%30 et en 943/1536%7, car même
aprèssonavènementcommekhansuprême(khâqân)‘Obeydallahn’ar%
rivepasàleurimposersavolonté,commelefaisaitMohammadSheybani
Khan,ni à lespersuaderde l’importancestratégiqueet économiquedu
Khorassan.
PourquelesOuzbekss’yréinstallentilfautattendrel’avènementd’un
monarquedeplusgrandeenvergure.Cebon stratègequimate tous les











En 1561, son oncle l’arrête à nouveau en lui proposant d’échanger









s’attaqueràMarv,mais il lui fautattendrevingtanspourentreprendre
la conquête systématique de la province en commençant par les deux
villesprincipales,HératetMashhad,qu’ilprend l’uneaprès l’autre,en
1588et158921.
Que font les princes timourides pendant ce temps?Ont%ils accepté
lapertedeleurpatrimoine?Certesnon,maisilsn’arriventpasàs’unir
et ne sont pas assez puissants pour revendiquer le Khorassan ou la
Transoxiane.Babour,leplusambitieuxd’entreeux,profitemêmedela
minorité du Timouride Mirza Soleyman pour s’emparer en 927/1521
du Badakhshan, province riche en lapis%lazuli, et quand il y installe
Mirza Soleyman en 935/1528%29, il lui laisse entendre qu’il sera son
vassal22. Il en est de même à Balkh qu’il prend en 1516. Quant à
Qandahar, il l’enlève auxSafavides en 928/1521%22 après trois ans de
siège.Fortdecesconquêtes,ils’apprêteàcontinuerverslaTransoxiane,
lorsque l’occasion se présente d’envahir le Penjab23. Il part donc vers
l’est et les Abu’l%khayrides en profitent pour assiéger Balkh. Babour
revient aussitôt, les force vraisemblablement à lever le siègemais peu




subi une terrible défaite dans leKhorassan, près de la ville de Jam, il
envoiesesfilsHomayunetKamranenTransoxiane.Mais lesOuzbeks
n’ont rien perdu de leur ardeur guerrière. Ils ont tout simplement été
prisdecourtpar lanouvelle façon iraniennedecombattrequigarde le
centre intact derrière une forte artillerie. Ils se défendent donc énergi%
quementetBabourn’apasgaindecause25.
QuandBabourmeurtpeuaprès,sesfilssefontuneguerreàoutrance
et perdent son empire. Son héritier Homayun est forcé de se réfugier
enIranen1544.IlsupplieShahTahmaspdel’aideràreprendresontrône,
mais le chah ne consent à lui donner des troupes que si Homayun lui




pas au chah. Il veut d’abord en finir avec Kamran, puis il refait la
conquêted’AgraetdeDelhi.Quandilmeurten963/janvier1556Shah






ensuite laconquête systématiquedu sous%continent indien28, il n’arrive
pasàlancersesarméesenTransoxiane.Pourtantiln’oubliepasquec’est
leberceaudesafamilleets’intéressevivementàcequis’ypasse.
L’ambition et les succèsmilitaires de ‘Abdallah II l’inquiètent par%
ticulièrement, malgré les lettres fort amicales que lui apportent ses
ambassadeurs29.‘Abdallahluiproposededépecerensemblel’empiredes
Safavidesmais,bienqu’AkbartienneàleurreprendreQandahar,ilpré%
fère resterenbons termesaveceux; ils lui semblentmoinsmenaçants
que‘Abdallah,quisesaisitduBadakhshanen1584,etdontlesarmées
s’approchentdangereusementdeQandaharen1587et159430.Akbarfait
donc tout son possible pour freiner ‘Abdallah, sans l’attaquer ouver%
tement. Il reçoit affectueusementMirza Soleyman et son petit%fils que
‘Abdallah chasseduBadakhshanen1585.Deuxansplus tard, il envi%
sagecequ’ilappelleun«voyageauTouran»(enfaituneexpéditionmili%
taire en Transoxiane) et n’abandonne ce projet que lorsque ‘Abdallah
offre de lui laisser Kaboul, l’HindouKouch et Qandahar31. Toutefois,
il ne se presse pas de ratifier le traité que ‘Abdallah lui envoie à cet
effet, car il préfère le tenir ensuspens. Il seméfie toujoursde lui et il
est fort mécontent des succès que ‘Abdallah remporte au Khorassan.





plus tard, semblent remettre en jeu toutes les parties de l’empire de
Timourqu’ilsdominaient: laTransoxiane, leKhorezm, leBadakhshan
et leKhorassan. Ils raniment etaccentuent toutes lesconvoitises et les
ambitions enHindoustan, ainsi qu’en Iran.Mais alors que les descen%
dantsdeTimour,connusdésormaissouslenomde«grandsMoghols»




Akbar charge son fils aîné de cette reconquête dès la mort de
‘Abdallah, mais Selim ne montre aucun enthousiasme, car il craint
d’être loin quand son père se choisira un successeur. Il ne tient nulle%
ment d’ailleurs à se mesurer au fils de ‘Abdallah, ‘Abd al%Mo’men,





pour l’aiderà sedéfendrecontreBaqiMohammad,monarquede facto
(solṭân ma’navi) de la Transoxiane qu’il gouverne au nom de Yar








cuter les volontés de son père, mais s’il tient à reconquérir le patri%
moine ancestral, c’est avant tout pour des raisons de prestige... et par
gourmandise. En effet ce monarque passionné de botanique adore les
fruitsdeSamarcandequ’ilpréfèredebeaucoupauxfruitshindoustanais.
L’expédition enTransoxiane n’a pourtant pas lieu sous son règne, car
il lui faut mater le Rana d’Oudaïpour, défendre Qandahar contre l’ar%
mée iranienne, et combattre son fils Khosrow. Jahangir doit donc se
contenter de rêver aux fruits de Transoxiane... et d’en déguster les
pommesetlesraisinsqueluiprocurentsescourtisans33.




montée avec grand soin, et précédée d’un travail important de recon%
naissance,estcouronnéedesuccès.Balkh,quelesTimouridesontperdu
120 ans plus tôt, retombe sous leur contrôle, ainsi que leBadakhshan.
Shah Jahan est ravi. Il fait battre une médaille, annonce une semaine
entièrede réjouissances et récompense tous ceuxquiontprispart à la

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campagne34.Sa conquête,pourtant, serabien éphémère–moinsde15
mois–etluiauracoûtécher:prèsde6000hommes,5000chevauxet
bêtesdesomme,etquelque40millionsderoupies35.
Pour restaurer son prestige, Shah Jahan proclame qu’il n’est inter%
venu que par altruisme et pour sauver de l’anarchie la province de
Balkh.Cebutatteint,selonlui,ilpeutenretirersessoldats.Pourmon%
trer sa bonne foi il aide désormais le souverain de Balkh et du
Badakhshan, NadrMohammad, que son armée avait fait fuir en Iran,
etiln’oseplusattaquerlekhanat.





pice car la conquête du Deccan bat son plein, ainsi que la guerre du
Marvar36. De toute façon, le fils aîné d’Aurangzeb, Mohammad
Mo’azzam37,n’ani l’enthousiasme,ni l’énergienécessairespourentre%
prendre cette tâche. Il n’essaie même pas de reprendre Qandahar que










tâcher de donner une base historique à leurs prétentions territoriales.
‘Abd al%Mo’men voudrait prendre la paix de 1470 comme point de
départ, cette paix ayant laissé l’Iran et l’Azerbaïdjan au grand%père
d’Esma’il, Uzun Hasan, tout en confirmant le Khorassan et Balkh au
TimourideHoseynBayqaradontilseréclame.MaisShah‘Abbasn’est
pas d’accord. Cesmonarques n’ont rien à voir avec les Ouzbeks, dit%
il.Se référantàunepaixquiaurait étéconclueentre lesgrands%oncles
de‘Abdal%Mo’men,KistenQaraetPirMohammad,etShahTahmasp,




abandonne toute prétention sur leKhorassan, puisqu’il ferait partie de
l’héritage safavide, tout comme leMavarannahr ferait partie de l’héri%
tage ouzbek. Il ne dit pas unmot surBalkh et prétend que la paix en








1510, ‘Abbas feint de battre en retraite pour forcer l’ennemi ouzbek à
le suivre. Une bataille rangée se déroule sur le terrain de son choix,
DinMohammadestblesséàmortetlesOuzbeksquittentleKhorassan.
Pendant la reconquête,unde leursprincesestcapturé.Shah‘Abbas
le traite en hôte de marque, car cet otage de valeur lui permettra de
s’immiscerdanslesaffairesdeTransoxiane.Ilarrivemêmeàl’installer
dans la province de Balkh. Mais son protégé, Mohammad Ebrahim,




l’indépendance, il apeudechancesd’yarriveràmoinsde leurdonner
un de leur princes comme gouverneur. Il se cherche donc d’autres
princes ouzbeks à soutenir. S’il en installe un qui soit vraiment docile
danslekhanat,ilpourracomptersursareconnaissanceetmettrefinainsi
au problème du Khorassan. Profitant de ce que les Astrakhanides
(Janides), qui se sont emparés du khanat, ne sont pas universellement
reconnus, il s’arroge le droit de leur choisir un remplaçant. Baqi
Mohammadabeauêtre leneveude ‘Abdallah II, il lequalified’usur%
pateur et lui oppose deux princes abu’l%khayrides qu’il accompagne
jusqu’àBalkhen1602.Maissonarméeestdéciméeparlachaleuretla
maladie et BaqiMohammad se refuse à lui livrer bataille. Il est donc
obligédebattreenretraite,quitteàreveniravecunenouvellearmée,ne
serait%cequepoursauverlaface.Sespertesenhommesetmatérielsont
pourtant énormes, et quand BaqiMohammad a la bonne idée de sug%
gérerune trêveaugouverneur%généralduKhorassan, lechahn’estque




Pour récupérer son prestige, Shah ‘Abbas essaie de reconquérir les
terresqu’ilacédéesauxOttomansen1590.Etcommeici,aumoins,les
habitantssontdesoncôté,ilyremportedessuccèsbiennécessaires.Il
continue, entre%temps, à soutenir les princes abu’l%khayrides, mais ne
s’attaqueplusjamaisdirectementàlaTransoxiane.Ilsoutientmêmeles






taller à sa place. RostamMohammad deviendra une véritable épée de
Damoclèsdont‘Abbasetsessuccesseursferontpeserlamenacesurle
nouveau souverain de Transoxiane, Emam Qoli Khan. Il cause bien
desproblèmesàEmamQolidanslekhanat,toutenluirendantplusdif%
ficilel’abordduKhorassan.
EmamQoli s’intéressed’ailleursvivement auKhorassan.Ses sujets
ouzbeksaspirentcommeluiàenreprendrepossession,carc’estunepar%
tiedel’héritagedeTimourquileuradéjàappartenudeuxfoisetquipré%
sente un grand intérêt commercial, sans parler de l’impératif religieux
derétablirlecultesunnite.PourEmamQoliils’agitaussidevengerson
père, DinMohammad,mort auKhorassan en 1598.Mais il ne réussit
pasàymonteruneexpéditionmilitaired’envergure,carilluifautsans
cesse défendre non seulement les villes de Tachkent et Turkestan au
nord%estetlaprovinceduFerghanaàl’estcontrelesKazaks,maisaussi
la province de Balkh au sud contre Rostam Mohammad qui est son
cousin germain. Celui%ci en effet attaque toutes les fois que le frère
d’EmamQoli,NadrMohammad,quitte laprovincepour combattre les
Kazaks.RostamMohammad arrivemême à se saisir des faubourgs de
lavilledeBalkhen1613,cequifaitbienpeuràsescousins,quoiqu’il
nelesgardepasplusdevingt%quatreheures41!
Quand Rostam attaque, Emam Qoli et ses émirs ripostent, et les
attaques et contre%attaques se succèdent jusqu’en 1623 quand le statu
quoest enfin accepté depart et d’autre.La paix règne sur la frontière
pendant six ansmais, dès lamort de ‘Abbas, les hostilités recommen%






durable, et lesdestructionsqu’il sème sur soncheminattisent lahaine
desKhorassanaiscontre lesmarchandsetpèlerinsouzbeksdont ilpré%
tenddéfendrelesintérêts.
Nadr Mohammad est ravi des succès que son fils remporte au
Khorassan.Lui%mêmeyenvoiedesexpéditionsmilitaires,etc’estsans
doute pourquoi le nouveau monarque iranien, ‘Abbas II, n’a aucun
désirdeluivenirenaidequandilfuitl’arméemogholeetseréfugieen
Iran. ‘Abbas a beau le recevoir chaleureusement et lui prêter des
troupes42, il interditàcestroupesdequitter leKhorassanpourmarcher
surBalkh43.SiNadrMohammadveutreprendreBalkh,qu’illefassetout
seul!‘AbbasIIn’aimepaslesOuzbeks.Ilaccepteleuraideen1648%49
quand il s’apprête à reconquérir Qandahar et plus tard quand il faut
empêcher les grands Moghols de lui reprendre cette ville mais il n’a
pasconfianceeneuxetavecraisoncar,dèsqu’illepeut,‘Abdal%’Aziz




conséquence et se réjouit déjà à l’idée d’une victoire qu’il croit cer%
taine,quandilmeurtsoudainementen1666.
Sonsuccesseurabandonneaussitôtl’idéed’unecampagneàlaquelle
ilnetientguère. Il licencieses troupes44etpendantle restantdusiècle
lapaixrégneragénéralement sur la frontièreduKhorassan, leskhâqân
ayant beaucoup de problèmes internes et les monarques iraniens ne
s’intéressantplusàlaguerre45.
Il faudra attendre Nader Shah pour qu’un monarque iranien fasse
renaîtreenfin l’empire timouride.NaderShah,quivientduKhorassan,
a fait son apprentissage dans les armes en combattant Turkmènes et














et le khâqân astrakhanide sont tous deux des faibles. Mais il lui faut
d’abords’assurerlabonnevolontédesOttomanspourqu’ilsn’attaquent
pasl’Iranpendantsonabsence.Illeurannoncedoncdèssonavènement
que sa nouvelle religion d’état, le ja’farisme, annule l’exécration des
troispremierscalifesexigéepar sesprédécesseurs,puis il commenceà
amasserdel’argentetdesarmes.IlpartsurQandaharenautomne1736
et,pendantlesquatreannéesquisuivent,ils’emparedel’empiremoghol
et des khanats de Transoxiane et de Khorezm. Il écrase le pitoyable
Mohammad Shah, descendant de Timour, ainsi que les Afghans, les
Ouzbekset lesKhorezmiensetquandilestsatisfaitd’enavoirtirétout
l’argent possible, ainsi que 30000 soldats ouzbeks pour son armée, il
repartvers l’Iran.SaufauKhorezm, iln’essaiepasd’imposerdesgou%
verneurs de son choix dans les régions conquises. Il réinstalle, au
contraire, l’empereur moghol et le khâqân boukhare qui seront désor%
maissesvassaux.Illesobligeàluidonnerleursfillespourcimenterleur




et plusieurs conquérants de la région tâcheront de le ressusciter à leur
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